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Sikap Peduli Sosial Warga Negara Indonesia (Studi Kasus Peran Pemuda 
Gereja Batak Karo Protestan di Pengungsian Korban Erupsi Gunung 
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siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian 
hari ditemukan adanya pelanggaraan terhadap etika keilmuan atau ada klaim dari 
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Tesis berjudul Upaya Membangun Sikap Peduli Sosial Warga Negara 
Indonesia (Studi Kasus Peran Pemuda Gereja Batak Karo Protestan di 
Pengungsian Korban Erupsi Gunung Sinabung) diangkat penulis karena 
ketertarikan terhadap program yang dilaksanakan oleh Gereja Batak Karo 
Protestan dan Pemuda Gereja Batak Karo Protestan yang tergabung dan tim 
Pemuda Siaga Bencana di bidang kepedulian sosial. Aksi peduli sosial GBKP dan 
pemuda GBKP dinilai berhasil dalam membantu korban erupsi gunung Sinabung 
dan berhasil membentuk sikap peduli warga negara sebagai wujud radi rasa peduli 
warga negara terhadap korban bencana. Keberhasilan program ini tidak terlepas 
dari strategi dan peran yang dibuat dan dilaksanakan oleh Gereja Batak Karo 
Protestan dalam menyadarkan dan menguatkan kepedulian warga negara untuk 
bersama-sama membantu korban bencana terkhusus korban bencana erupsi 
gunung Sinabung. Semoga melalui penelitian ini memberikan gambaran dan 
masukan kepada pemerintah, dan masyarakat dalam hal membantu korban 
bencana sebagai bentuk kepedulian sosial 
Kedepannya, harapan penulis dari hasil penelitian ini adalah pemerintah 
dan warga negara lebih peduli dan tanggap akan penderitaan korban benana dan 
mengetahui kebutuhan mendasar korban bencana dan proses dan program 
penanganan korban bencana.  
Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, 
penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan 
lanjut agar benar-benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan 
kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis 
untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang. 
Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua 
terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan Pendidikan Kewarganegaraan 
yang memfokuskan pada kepedulian sosial warga negara. 
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